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Madrid '24 de diciembre de 1910. NUNI. 284.
FINAL
DEL
ISTERIO DE MARINA
•
UitA.TUITo
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
< COLECCIÓN LEGISLATIVA' 1 PRECIOWDESUSCRIMOS
-
Lao§ ii;sp-dielloneg inogertag en eigte !Mario, i
tiriten carácter preceptivo. / SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS .
SUMARIO
Real (1ecreto.
Concede gran crtiz del Mérito Naval blanca al in<Yeniero inspector de 1•5 D.N.
Vicente.
Itetties órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Declara en 3.a situación al cañonero .I.Marqués
de la Victoria» .--Desestima instancia del alférez de navío E). F. do la Rocha.
--Sobre percepción de haberes del contramaestre mayor de 2.n D. A. Miguez.
—Vuelta á activo del 2." Wein D. J.11/Ieizoso.—Desestima instancia del 2.° con
destable D. J. Deminguez.—Concede enganche al cabo de cañón E. Vega.—
Idem idem al idom J. Merino.—Idem idem al idem M. Padilla.—Idem idem al
ídem L. E. Galán.—Idem idem al idein S.Rotuano.—Idem idem 1 idem S. lio
dríp,atez.—Idem idem al cabo de mar J. Pérez.—Idem idem al idem M. López.
—Idem idom al idom J. Grinal.—Dispone so elaboren en Cartagena 250 estopi
nes de fricción condestino al guardacostas .Numancia,.—Ide u se ultime la
construcción do las diez minas submarinas que ha de suministrar la casa llar
1I yC.1 de Paris.—Ordena so remitan varios documentos solicitados por el
Jefe do la Comisión de Marina en Europa, que guardan refSción con la nueva
calderadel cañonero (Mac-Mahón».—Aprueba obras en el aviso (,Giralda,
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisión al capitán de navio de 1.ft don
T. de Azcára (c.—Indemnización á D. C. Zschokke.—Abono de gratificación do
efectividad al teniente do navío D. J. Fita.—Desestima instancia dol condesta
ble mayor de 2.a D. G. Rubio.—Liquidación de hjercicie cerrado á favor de un
soldado.—Abono de pasaje á la familia del teniente de navío D. E. Iglesias. —
Dispone que en el primer proyecto de presupuesto que-se redacto se consig
nen 15.000 pesetas para el Asilo Naval Español do Barcelona'.
Circulares y disposiciones.
Destino al ler. visria D. M. Zaragoza.—Idem al 2.‘' idem D. J. Isbort.—Idem al
auxiliar de Semáfot os D. A. Chorat.—Idem al idem de idem D. J. Palacios.
Idemal idom de idom D. E. Gómez.
Anuncios.
SFI:CCION OFICIAL
AVISO
MIEN.
Los señores suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y Colocción Legislativa, que deseen con
tinuar siéndolo para el año próximo, se ser
virán verificar la renovación de dichas sus
cripciones antes de fin de año, con inclusión
de su importe, en letra de fácil cobro.
••■••■•••••••■•••■••■••■••■• .....~>*111º1111.111■•■■•••■=.~~11.,.■•• ,
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y en
atención á los buenos y meritorios servicios
prestados por el ingeniero inspector de pri
mera clase de la Armada, D. Nemesio Vicen
te y Sancho,
Vengo en concederle la gran cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco.
1
i
i
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
1
el alférez de navío D. Francisco de la kocha y Modasolicitando autorización para cursar lis estudios de
Dado en Palacio á veinte de diciembre de
mil novecientos diez.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Anexo Arias de Miranda.
REALES ORDENES
ESTADO IVIAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
vuecencia lo que sigue:
«Sírvase Y.E. declarar desde hoy en tercera situa
ción Marqués de 1(7 Victoria.))
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.Minis
tro de ■larina, reitero) á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos año-;.--- Madrid 2'2 de
diciembre de 1910.
El Gonorel Jefe del Estado Mayor central,
P. O.
wte,s- GatCh7 rfr 1>dadhl.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ingeniero mecánico ó electricista en la «Internacional
Electrotécnica», S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínAL' de einczlnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
CONTRAM AESTRES
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines, que 5. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que el contramaestre mayor de
segunda D. Andrés Miguez Dobarro, perciba sus ha_
beres por la Habilitación de la sección del apostadero
de Ferro!,mientras permanezca en la situación de ex
cedente forzoso.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín .11." dc Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo It lo solicitado por el se-.
girado contramae.stre, alférez de fragata graduado,
don José Meizoso Martinez, que en cinco del próximo
mes de enero cumple un ario en la situación de su
pernumerario en que se encuentra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se le reserve
la primera vacante que ocurra en su empleo á partir
de la indicada fecha.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines. —Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid21 de diciembre de 1910.
El General jefe del Estado Mayor central,
Yoaq2tín111." de Cincímegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la inc;ta.ncia del segundo condestable,
graduado da segundo teniente, D. José Domingo Ló
pez Egea, que solícita rectificación de edad, y que se
atenúia, á lo dispuesto en real orden de 5 de marzo
del corriente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
21 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Ertremadura, Eduardo Vega Jiménez, eh sú
plica de enganche en el servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se
ha servido disponer se conceda al recurrente el en
ganche en el servicio de la Armada por 4 arios y con
los premios y ventajas que señala el artículo 9.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que
reune los requisitos legales que al efecto se exigen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. mucho.,. años.—Madrid 20
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor cent al,
•oaquín M.3 de Cincúuegui.
general de la escuadra de insSr. Comandante
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón José
Merino Mart:inez, en súplica de. enganche en el servi
cio, S. M. el 1-ley ,(q. D. g.), de-acuerdo con la Sección
Ejecutiva, se ha servido disponer se conceda al re
currente el enganche en el servicio de la Armada por
4 años, con los premios y ventajas que determina el
artículo 2.0 del real decreto de 17 de febrero de 1886,
toda vez que reune los requisitos legales que al efec
to se exigen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe:5-
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11/1," de .Cincúnegiti.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E , del cabo de cañón del
Princesa de Asturias, Manuel Padilla Carrillo, en súpli
ca del reenganche en el servicio por cuatro años, cu
briendo su propia vacante y con los premios y ven
tajas que determina el real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Sección 1 jecutiva, se ha servido disponer se concoda
al recurrente el reenganche en el servicio por el tiem
po y en las condiciones que solicita, por reunir todos
los requisitos legales que para ello se exigen.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
c‘le Marina, lo digo á V. PI. para su conocimiento y
eíectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Es tado Mayor central,
Yoaquin 11/1-." de Cinci;negui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la instancia docu- efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Princesa de Asturias, Leopoldo E. Galán Pérez,
'
en súplica del enganche en el servicio de la Armada
por cua ro años con os premios ven a'as anexas
on.al mismo, S. M. el Uey (q D. g.), de acuerdo con la
jó
20 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
Sección Ejecutiva, se har servido disponer se conceda
al recurrente el enganche en el servicio conforme
por reunir los requisitos prevenidos que
para la concesión de que se trata se exigen, y con Eu
jeción al real decreto de 17 de febrero de 1886.
De.real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ratno, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 20
de diciembre de !910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúmegmi.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón engan
chado, Serafín Romano Espinosa, de dotación en el
crucero Princesa de A,s-turi(Z,s-, en súplica del reengan
che en el servicio, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con la Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se
conceda al recurrente el reenganche en el servicio de
la Armada por cuatro años, cubriendo su propia va
cante y con los premios y ventajas que determina el
articulo 2.° del real decreto de 17 de febrero de: 1886,
por reunir los requisitos al efecto prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sir. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón engan
chado, de la dotación del crucero Princesa deAsturias,
Salvador Rodríguez y Rodríguez, en súplica del reen
ganche en el servicio, S. M. el Hoy (q. D. g.), de acuer
do con la Sección Ejecutiva; se ha servido disponer
se conceda al recurrente el reenganche que solicita
por cuatro años, cubriendo su propia vacante y con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, por reunir los re
quisitos legales al efecto prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
Giralda, Juan Pérez Vilasó, en súplica del enganche
en el servicio de la Armada por cuatro arios y con
los premios y ventajas que señala el real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servido dis
poner se conceda al recurrente el enganche en el
servicio conforme solicita, por reunir las condiciones
legales ciue al efecto exigen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de diciembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Yoaquín 111a, de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
Gira/da, Manuel López Anca, en súplica de enganche
en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se con
ceda al recurrente el enganche en el servicio de la
Armada. por cuatro años y con los premios y venta
jas que determina el real decreto de 17 de febrero de
1886, por reunir los requisitos que á dicho efecto se
exigen.
De real orden, comunicada. por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaq/dm Cinelímgmi.
Sr. Coinandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de I.a
clase José Grima! Ripoll, en sítplica del enganche en
el servicio, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la
Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se conceda
al recurrente el enganche en el servicio por cuatro
años y con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto do 17 de febrero de 1886,
por reunir las condiciones legales que al efecto se
exigen.
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De real orden, comunicada por el ;Sir. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. V. muchos año-s.—Madrid 20
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
jOap/h/ .1/•a de Cincríuegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERI1L DE ART1LLERIA
Excmo. Sr.: Visto acuerdo de la Junta adminis
trativa del arsenal de la Carraca, núm. 48, remitido
con oficio de su Presidente, núm. 372 de 6 del actual,
en el que se 'manifiesta no poderse elaborar en dicho
arsenal doscientos cincuenta estopines de fricción
sistema «Sarmiento», con destino al guardacostas
Numallcia, por no haberse montado todavía las má
quinas procedentes del arsenal de Cartagena, Su
Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
que por los talleres de artillería de este arsenal se
elaboren los estopines mencionados, siempre y cuan
do á juicio del Jefe del rarno de Artillería se cuente
aún con recursos en dichos talleres para llevar á cabo
sin grandes gastos la fabricación de los estopines
en-J.(105z.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos — Dios guarde á vuecencia
muchos años. Madrid 22 de diciembre de19 10.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Yosayttín 111.a de Cinc;
Sres. Generales Jelbs de los arsenales de la Carra
ca y deCartagena.
MATERIAL Y PERTPECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta Tle_ una carta oficial del
representante de la casa Harté y Compañía de París,
manifestando en nombre de estos constructores corno
,ontestación á la real orden de 2 de los corrientes,
relativa al empleo de la «trilita» como carga do las diez
minas submarinas que ha de suministrar la susodicha
casa, en cumplimiento del contrato firmado al efecto
en: 23 de septiembre último, que por la circunstancia
de haber emprendido las obras de construcción de
aquellas minas cuando ya estuvo autorizada en ad
quisición y antes del pedido en firme de ellas para
que pudissen ser así entregadas antes de finalizar el
actual ejercicio económico, se hallaban ya casi con
cluidas y las cajas de carga terminadas por comple
to, no haciéndose posible por lo tanto, introducir en
ellas la variación de referencia, prevista corno condi
cional en el apartado-e-de la novena de las condi
ciones económico-administrativas del mencionado
contrato, y suplicando, en vista de ello, que se consi
(lere el caso comprendid ) en la excepción á que se
alude la cláusula antes citada, S. M. el Rey (q. I/ g.), de
conforfflidad con lo informado por la Junta Superior
10»
de la Armada y la segunda Sección de ese Estado Ma
yor central, se ha servicio disponer se acceda á lo so
licitado y que se ultime la construcción de las expre
sadas minas con estricta sujeción á las condiciones
estipuladas en el cuerpo del contrato de que se trata,
redactadas en completa armonía con el programa
presentado por los inventores al orre3er á nuestro
Gobierno su sistema.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se tengan
presentes las observaciones que han formulado los
constructores y que en nota adjunta á su carta remi
te el señor (ladea, en el caso en que se acordara va
riar la carga de las antedichas minas r;ubmarinas
como consecuencia de sustituir el explosivo hoy regla
mentario en nuestro servicio por el conocido bajo !a
denominación de «trilita».
De real orden lo digo á V. E. para su. conoci
miento y demás fitles.— Dios guarde á V muchos
años. Madrid 19 de dieien-lbre de 1910.
DIEGO AMAS DE \:IE,INDA.
Sr. íeneral Jefe del E. M. central ;le la Armada.
En real orden de esta _fecha, _comunicada por el se
ñor Niin-istro de Marina, digo al General segundo Jefe
de este listado Mayor central, lo siguiente:
«Como consecuenciade e,scrito número 601 del General Jefe
del arsenal de Ferrol, fechado en 12 del corriente,motivado
por otro del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, fecha
do en 8 del mismo-, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido or
denar se remitan al Jefe de la expresada Comisión, el plano
original y la copia de la carta sde la casa «Belle-Ville» auto
rizada con la firma del Jefe de la expresada Comisión, que
éste remitió con su escritonUmero 155 de 30 de abrilúl timo.—
Se ha servido, asimismo, ordenar S. M., se prescinda del jefe
montador que la casa «Belle-Ville» ofrece por noconsiderarsenecesario para dirigir lamontura-de la nueva caldera que
se adquiera para el cañonero Mac-Mahón».
-- Lo que inclusión de los citados documentos, tras
lado á V. S. para su conocimiento y efectos oportuno*
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid '20 de
diciembre de í910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquí/¿ Ka Cincímegui.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe do la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: Como consecuencia de oficio núme
ro 575. del General Jefe del arsenal de Ferro!, fecha
do en 28 de noviembre próximo pasado, con el que
remitió presupuesto, de obras necesarias en el aviso
Gira/da, y copia del acuerdo núm. 50 de la Junta ad
ministrativa de aquel arsenal, tomado en 93 del cita
do mes, S. M. el Rey (g• 1). g.), aunque el presupuesto
de referencia no está redactado en forma adecuada
para que pueda ser estudiado en el Ministerio del mi
mo, pero teniendo en cuenta el informe del Jefe de In
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genieros del arsenal y que, el expresado presupuesto
ha meroCido la aprobación de la citada Junta advii
nistrativa del mismo, se ha servido ordenar la apro
bación de las obras y autorizar que sean ejecutadas
por la S, H. de C. N., pero I1Q concediéndose los cré
ditos necesarios hasta empezar el año próximo, por
haberse agotado los del actual presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto—Dios guarde á V. V. muchos años. —
Madrid 23 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jet del 14_. Ni. central de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servicio declarar indemnizable la. comisión conferida
por real orden de 10 do julio último (D. O. núme
ro 151), al capitán de navío de 1." clase, 1)irector del
Observatorio Astronómico de San Fernando, don rro
.y-u;s de Azcárate y Méndez, cuya comisión desempe
ñó desde el 2 al 30 de agosto último, en unión de su
ayudante personal, teniente de riavío I). Ignacio Ca
yetano y Ojeda; y desde el 5 de octubre al 8 de no
viembre, con el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan de Azcárate y García Comas.—Al propio
tiempo, S. M. ha tenido á bien aprobar la cuenta de
gastos por pasajes en ferrocarriles no convenidos,
carruajes y caballerías, presentada por dicho oficial
general, á excepción de la última partida de la misma,
importante cuarentay ocho pesetas, por oponerse It.su
abono lo dispuesto en reales órdenes de 28 de julio y
5 de agosto de 191J8 (Ds. Os. núms. 167 y 174), que
dando en consecuencia reducido el importe de la ci
tada cuenta á la cantidad de doscientas cuarenta pesetas
cincuenta céntimos.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios fruarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr". Intendente general de Marina.
•
Sr. Director del Observatorio de Marina de San
Fernando.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceT
der á usted, en vistade su instancia de 29 de noviem
bre último, que oportunamente sea librada por la
(_irdenación de pagos de este Ministerio sobre la Te
sorería central, la indemnización de (515.000 pesetas)
quinienfiu quince mil pesetas á que tiene derecho, según
sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 19 de junio
de 1908,
l'e real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para. su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estndo Mayor central,
jOaq/thi M.
a de Cilictím-gni.
Sr. I). Conrado Zschuldie 5 Voitel, contratista que
fué de un dique seco en el arsenal de la Carraca,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Mihisterio,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAGIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha teni
do á bien disponer,de conformidad con lo preceptuado
por real orden de 15 de septiembre de 1909 (C. L. p(.
gina 375), se forme liquidación de ejercicios cerrados
de la gratificación de efectividad que correspondió al
teniente de navío de la escala de reserva D. José Fila
y Palanca, en los meses de marzo á julio de 1908,
cuyas revistas pasó en situación de excedente forzoso.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás finesa—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid =20 de diciembre de 1910.
DIEGo A itIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
sr. Comandante general del apostadero de Carta
gen .
Exorno. :Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á instanci t del condestable mayor de 2." don
Gabriel Rubio y Ortega, en solicitud del abono de
gratificación por estar (lestbiado en la jefatura de
servicios de Artillería del apostadero de Cádiz, Su
Majestad el lley (q. 1). g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido á
bien desestimar la petición del interesado, por no
corresponder á dicho destino personal de la clase del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'20 de diciembre de 1910.
DIEGO AltIAS DF MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa, Intendencia general, se ha
servido disponer que por el primer batallón del se
gundo regimiento de Infantería de Marina, se proce
da á formular liquidación de ejercicio cerrado, del
importe de los haberes que en el mes de diciembre
del año último dejaron de reclamarse al soldado de
dicha unidad, Nicasio Robert Miró, á quien corres
ponde la percepción de los mismos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.-
drid 20 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante g-éneral del apostadero de Forrol.
PzSAJES
Excmo, Sr.: S. M. el 'ley (q• D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha te
tenido á bien disponer que con arreglo á lo precep
tuado en la real orden de 29 de octubre último Whs
Rto OFICIAL núm. 242), se abonen al teniente de navío
don Emigdio Iglesias, los pasajes de su señora y dom
hijos de cuatro y tres años y un mes de edad, desde
Tarragona,donde se encontraba, hasta París, á donde
ha sido destinado para cursar los estudios de ingenie
ro naval.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
SUBVENCIONES
Ile dado cuenta al Iley (g. D. g.) de la comu
nicación de V. S. fecha 17 del mes último, en la
solicita para ese asilo una subvención anual de
quince mil pesetas que, unida á los recursos con que
actualmente cuentI, permita sostenerlo y mejorarlo
ampliando el número de albergados y las enseñanzas
marineras; y 5. M., interesándose por el desarrollo y
progreso de tan benéfica intitución, se ha clign7.tdo
acceder á su petición, y en su consecuencia disponer
que en el primer proyecto de presupuesto que se re
dacte, se consigne el crédito de quincemilpesetas des
tinado á satisfacer al Asilo Naval Español de Barce
lona, la subvención que se solicita.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y en contestación á su comunicación citada.—Dio3
guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de diciem
bre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicepresidente del «Asilo Naval Español de
Barcelona.»
fr 41, 1.11
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
da D. Manuel Zaragoza y Soler, que con fecha 19 de
octubre último fué destinado al semáforo de Galeras,
pase á prestar sus 1::ervicios á la red telefónica de ese
arsenal.
Lo que tengo el honor de cumunicar á V. F. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos —Madrid 16 de diciembre de 1910.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Yoséde Barrasa.
Excmo. Sr. Comandante, genaral del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de 'Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de C krtagena.
a
Fxcmo. Sr.: Col. fecha de hoy, he dispuesto que
el segundo vigía del cuerpo cle Semá,foros de la Ar
mada, D. Joaquín Isbert Casas, cese en el destino que
desempeña en la red telefónica de ese arsenal y pase
á prestar sus servicios al semáforo de Galeras.'
Lo que tengo el honor cie comunicar á-V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Cliciembre de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yoséde Bai rasa.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de 'Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy, he dispuesto que
el auxiliar de Semáforos D. Agustín Chorat y Regata,
cese en el destino que desempeña en la estación tele
gráfica de San Carlos y pase á prestar us servicios
al semáforo de Cabo May ,r (Santander).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de diciembre de 1910.
FA Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
7osé de Barrasa.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Santander.
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy, he dispuesto que
el auxiliar cle Semáforos l). Juan Palacios Pérez, ce
se en el destino que desempeña en el vigía del Hacho
VIGIÁS:DE SEMÁFOROS r Ceuta y pase á prestar sus servicios á la estación
Excmo Sr.: Con fecha de hoy, he dispuesto que telegráfica de San Carlos.
el primer vigía del cuerpo de Semáforos de la Arma- 140 que tengo el honor de comunicar á V. E. para
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SU conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 16 de diciembre de 1910.
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
'osé Barrasa.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Algeciras.
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy, he dispuesto que el
auxiliar de (z«:'emáforos D. Enrique Gómez García, ce
se en el .testino que desempeña en el semáforo de
10.1•11~1■■■••
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Cabo Mayor (Santinder) y pase á prestar sus servi
cios al vigía del Hacho de Ceuta.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
conocimiento y efectos.—Dios guarde á vuecencia
muchos años. —Madrid 16 de diciembre de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marltima,
José de Ban-asa.
Excmo. Hr. Intendente general de
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Santander y Algeciraq.
Imp. del Ylnl•terlo de Marina.
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PESETAS
DL I flOTEflOS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . . . .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idern íd. íd. id. íd. 2,°1883
Idem íd. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula, 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.a, 1898. . . . . . . • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Ideni para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . . . . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . • • •
Idem de las costas de la Aniérica meridio
nal, 1865. . • • • • •
Idem de las islas Marianas, gq3. •
Navegación del Océano Pacífico, 1862 • .
Idem del íd. Atlántico, 1864. . , , .
Idern del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • . • • • • • • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
Instrucciones para el paso del estrecho de Batí
ka, 1861. . . . . . . • - • • • .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. .
!dem íd. id• íd. id, 2.°, 1889 . .
ídem id. íd. íd. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . • • •
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, . • • • • • • • .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . • • • • • . • • • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 .°, 1872. . .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873. . . • • . • •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . • •
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . . . . 4 • • • é
ALUMBRADO MARíTIMO
e
Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . • . • • • . . • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoccidentales y sep
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PESETAS
o tentrionales de Europa desde Bélgica al mar;
j Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00 -
1
!
Idem de íd. segunda parte, 1896. • • • • . 1,50
i Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
1 ti inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
' idem de las costasorientales de la Amérl,ca del Sur
i y occidentales de ambas Américas, 1894. . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
1 y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50
o Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
1 las del Pacifico, 1897. . • • • • • • • 1,50
) ORDENANZAS, REGLAMENTOS, «EALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1
mo li ." . . .
Idem id. íd. tomo 2.° . . . . . • • . 1
Reglamento para eví tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . .. . .
Reales órdenes de generalidad tomo
hiem id. I . íd.
,
Idem íd. íd. íd.
Idem id. id. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. id. id.
Idem íd. id. id.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. id. id.
Idem íd. íd. íd.
Indice de los nueve primeros tomos .
Legislación marítima: 1845.
'dem id. 1846. •
Mem id. •1847
1848.
•
Idem íd. .
Idem íd. 1849. • •
Idem id. 1850. . .
Idem i ..1851.
Idem íd. 1852.
Mem id. 1884.
.
.Idemid. 1885. .
Idem íd. 1886. . .
Idem íd. 1887.
Idern íd. 1888. • •
Idem íd. 1889.
Idem id 1890.
•
• •
IdemiIdemid. 1891. .
Idem íd.
.
d. .
1892.
1894. . .
'dem id 1895.
Iddemíd.emid. 1896.1897.
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899. .
. •
•
1.° 1829,
2.° 1825.
3.° 1826.
4.° 1827.
5•° 1828.
6.° 1829.
7 ° 1830.
8.° 1831.
9°• 1832.
1 0 1833.
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OBRAS DLWEUStS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'75
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . . • • • • • 2'50
Idem id. id, en rústica; 1888. . . • • • • • ['00
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